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  تشکر و قدردانی
سپاس خدای را  که سخنوران، درستودن او بمانند و 
شمارندگان،شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان ،حق  
او را گزاردن نتوانند. اکنون که  باید آغازی بر  یک  پایان 
بنگارم، بر خود  لازم می دانم که از  اساتید راهنمای  محترم 
و جناب  آقای دکتر  قلعه بین   بهنام محمدیجناب  آقای دکتر 
فرها د  پورفرضی  و استاد  مشاور گرانقدر  جناب  آقای دکتر  
،به خاطر  راهنماییهای  ارزشمند نهایت   شهرام حبیب زاده




به نام  آنکه  جان  را   فکرت  آموخت خدای را  بسی  شاکرم  که از  
مادری  فداکارنصیبم ساخته  تا  در  سایه ی   روی کرم ،پدر  و 
درخت   پر  بار  وجودشان  بیاسایم و  از  ریشه  ی  آن ها   شاخ  و  
برگ  گیرم.  والدینی که  بودنشان  تاج  افتخاری  است  بر  سرم  و  
 نامشان  دلیلی   است  بر  بودنم  چرا  که این   دو  موجود  مقدس  
یه ی هستی  ام  بوده اند، دستم را گرفتند و  پس  از  پروردگار ، ما
در   این  وادی  پر  از  فراز  و  نشیب  زندگی ،  چگونه  راه  رفتن  
 را  به  من  آموختند.
 آموزگارانی  که  برایم  زندگی  و  انسان  بودن  را  معنا  کردند. 
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  ثطضؾی ؾطٚادیسٔیِٛٛغی آ٘شی ثبزی يس سٛوؿٛدلاؾٕٛظیؽ ا٘ؿب٘ی زض افطاز ٔٛ٘ث
 8931زض ؾبَ   زض قٟط اضزثیُ
 چىیسٜ
اؾز وٝ ثٝ ٚؾیّٝ سه یبذشٝ زاذُ ؾِّٛی اخجبضی ثٝ ٘بْ   سٛوؿٛدلاؾٕٛظ ثیٕبضی :ٞسف ٚ ؾبثمٝ
ٞبی ا٘شمبَ اٍُ٘ وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ػٛأُ ذُط اثشلا ثٝ سٛوؿٛدلاؾٕٛظ  سٛوؿٛدلاؾٕب ٌٛ٘سی ایدبز ٔی قٛز. ضاٜ
 قٛ٘س ثؿیبض ٔشٙٛع ثٛزٜ ٚ اظ ٔهطف ٌٛقز ذبْ یب ٘یٓ دع ٌطفشٝ سب ٔهطف اٚٚؾیؿز اٍُ٘ زض ٔحؿٛة ٔی
اثط سٕبؼ ثب ٌطثٝ آِٛزٜ ،سٕبؼ ثب ذبن،سٕیع وطزٖ خبی ٍٟ٘ساضی ٌطثٝ ٞب،ا٘شمبَ اظ ٔبزض ثٝ خٙیٗ،ٔهطف قیط 
غیط دبؾشٛضیعٜ ٚ حشی زضیبفز ذٖٛ ،دیٛ٘س ػًٛ ٚ ا٘شمبَ اظ َطیك ٔبیغ ٔٙی، ٔشغیط٘س. اٌطچٝ سبوٖٙٛ زض ٘مبٌ 
قسٜ، أب ایٗ دػٚٞف ٞب ػٕسسب ثط ضٚی  ٔرشّف ایطاٖ دػٚٞف ٞبی ٔرشّفی زض ٔٛضز ایٗ ػفٛ٘ز اٍّ٘ی ا٘دبْ
ٌطٟٚٞبی زض ٔؼطو ذُط ثبلا (ظ٘بٖ ثبضزاض ٚ افطاز ٔجشلا ثٝ ثیٕبضیٟبی ٘مم ایٕٙی) ا٘دبْ دصیطفشٝ ٚ وٕشط 
ٔجشٙی ثط ٌطٜٚ ٞبی ؾٙی ٔرشّف ثٛزٜ اؾز. اظ آ٘دب وٝ آٌبٞی اظ ٔیعاٖ قیٛع ایٗ ػفٛ٘ز زض ٌطٜٚ ٞبی 
ٞبیی اؾز وٝ  ػٛأُ ذُط زذیُ زض آٖ اظ ػٕسٜ سطیٗ قبذم خٕؼیشی ٚ ٔٙبَك خغطافیبیی ٔرشّف ٚ
ثطاؾبؼ آٖ ٔیشٛاٖ ذُط ثطٚظ ػفٛ٘ز زض ٞط خبٔؼٝ ای ضا ثطآٚضز ٕ٘ٛز، ثٙبثطایٗ ُٔبِؼٝ اذیط ثب ٞسف آٌبٞی 
اظ ٔیعاٖ قیٛع ؾطٔی آ٘شی ثبزی يس سٛوؿٛدلاؾٕب ٚ ثطذی اظ ػٛأُ ذُط ٔطسجٍ ثب آٖ زض افطاز ٔٛ٘ث زض  
 دبْ قس.قٟط اضزثیُ ا٘
٘فط اظ خٕؼیز ٔٛ٘ث اضزثیُ ثط اؾبؼ دطٚ٘سٜ ٞبی ٔٛخٛز زض ٔطاوع ثٟساقشی زضٔب٘ی  943  : ٞب ضٚـ ٚ ٔٛاز
ؾبِٝ ثٛز٘س. ایٗ افطاز ثٝ ٔطوع  1-96ثٝ َٛض سهبزفی ا٘شربة قس٘س. ایٗ سؼساز زض ٌطٜٚ ٞبی ؾٙی زٜ ؾبِٝ اظ 
ز زض ُٔبِؼٝ ٚاضز قس٘س. اظ ٔطاخؼیٗ سحمیمبر ثیٕبضیٟبی ٌٛاضـ ٚ وجس زػٛر قسٜ ٚ زض نٛضر ٔٛافم
 يس  GgIٕ٘ٛ٘ٝ يٕٗ سىٕیُ دطؾكٙبٔٝ َطح ، ٕ٘ٛ٘ٝ ذٖٛ ثطای ثطضؾی ؾطِٚٛغیه آ٘شی ثبزی 
 سٛوؿٛدلاؾٕب اذص ٌطزیس.
 54اضزثیُ  ٔٛ٘ث افطاز ی ؾبِٝ 96سب1ٔیعاٖ قیٛع آ٘شی ثبزی يس سٛوؿٛدلاؾٕٛظ ا٘ؿب٘ی زض ؾبوٙبٖ  :ٞب یبفشٝ
قیٛع ثب افعایف ؾٗ ٘ؿجز ٔؿشمیٓ زاقز. ثب افعایف ٔیعاٖ سحهیلار افطاز ٔیعاٖ زؾز آٔس. ٔیعاٖ  زضنس ثٝ
 ثب ٌطثٝ شوط ٔیىطز٘س، ٔیعاٖ قیٛع ػّیطغٓ افعایف ٔؼٙی زاض ٘جٛز.  اثشلا وبٞف زاقز. زض افطازی وٝ سٕبؼ 
ٔؼبزَ ، اضزثیُ  افطاز ٔٛ٘ث زضقیٛع ؾطٚادیسٔیِٛٛغی آ٘شی ثبزی يس سٛوؿٛدلاؾٕٛظ ا٘ؿب٘ی زض :ٌیطی ٘شیدٝ
 زضنس ثٝ زؾز آٔس.  54











 فٟطؾز ػلائٓ اذشهبضی:
 IgG: Immunoglobulin G 
IgM: Immunoglobulin M 
BMI: Body Mass Index 
PAS: Periodic acid schiff 
RH: Rhesus 
GRA: Granule Protein 
CD: Cluster of diffetentiation 
NK: Natural kille 
 
 
